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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, деятельность юридических и физических лиц 
по оказанию социальной поддержки, предоставлению бытовых, медицинских, психолого-
педагогических, правовых услуг и оказанию материальной помощи, созданию условий 
для социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  
В Законе Республики Беларусь от 22 мая 2000 «О социальном обслуживании» в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принципами и 
нормами международного права установлены основы правового регулирования, 
определены источники финансирования, порядок предоставления и получения 
социальных услуг. 
В Республике Беларусь С. о. является элементом государственного социального 
обеспечения. Система С. о. представляет собой комплекс социальных услуг, выраженных 
в материальной форме и адресованных гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, обусловленной болезнью, инвалидностью, старостью и иными причинами. К 
трудной жизненной ситуации Закон относит ситуацию, которая объективно нарушает 
нормальную жизнедеятельность гражданина. Ему сложно самостоятельно её разрешить 
(полная нетрудоспособность – возраст или инвалидность, сиротство, безнадзорность, 
отсутствие определённого места жительства). 
Целями С. о. являются: оказание содействия гражданам в преодолении трудных 
жизненных ситуаций, которые они не в состоянии разрешить при помощи собственных 
средств и имеющихся возможностей; прогнозирование и предупреждение возникновения 
трудных жизненных ситуаций; активизация собственных усилий граждан и семей, 
создание условий для самостоятельного решения возникающих проблем. 
Система С. о. Республики Беларусь включает: государственные органы, 
осуществляющие управление в области С. о. в пределах своей компетенции; центры С. о. 
семей и различных категорий населения, нуждающихся в С. о. (детей, молодёжи, граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан); социально-
реабилитационные центры; специальные клиники для безнадёжно больных людей 
(хосписы); социальные приюты; центры психолого-педагогической помощи; центры 
(отделения) социальной помощи на дому; центры временного (дневного и ночного) 
пребывания и патронажа; стационарные учреждения социального обслуживания (дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские 
дома-интернаты для детей с особенностями психофизического развития, специальные 
дома для одиноких престарелых и др.); геронтологические центры; организации С. о., 
изготавливающие средства реабилитации (протезно-ортопедические изделия, инвалидную 
технику и т. п.); реабилитационно-трудовые мастерские; иные юридические лица, 
предоставляющие социальные услуги в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством; физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие социальные услуги, чьё право на занятие С. о. в рамках системы С. о. 
официально подтверждено в порядке, установленном законодательством. 
С. о. должно соответствовать установленным законодательством государственным 
стандартам, регламентирующим требования к объёму и качеству социальных услуг, 
порядку и условиям их оказания. 
Правом на С. о. обладают граждане Республики Беларусь. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, 
пользуются правом на С. о. и исполняют соответствующие обязанности наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 
международными договорами. 
Социальные услуги предоставляются в случаях: малообеспеченности; сиротства; 
бездомности; безнадзорности лиц, нуждающихся в постоянном уходе, воспитании и иной 
социальной помощи; безработицы; инвалидности; временной нетрудоспособности или 
ограниченной (утраченной) профессиональной трудоспособности; неспособности к 
самообслуживанию в связи с возрастом или по иным причинам; токсикомании, 
наркомании, алкоголизма; семейного неблагополучия; возвращения из мест лишения 
свободы; стихийного или экологического бедствия, техногенной катастрофы; в иных 
случаях, когда необходима социальная поддержка. 
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